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Чугун СЧ20. Исследование. Структура и свойства.
Объектом исследования в рамках данного дипломного проекта является 
чугун СЧ20.
Цель данного дипломного проекта -  исследование структуры, физико­
механических свойств чугуна
В процессе выполнения работы проводилось исследование влияние бемита 
на структуру и свойства серого чугуна СЧ20, с целю создания модифицирующего 
комплекса на основе ультрадисперсных частиц.
В результате бемит был рекомендован в качестве основы для 
модифицирующего комплекса.
Использование данного модификатора позволяет увеличить прочность 
чугуна.
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